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ความลาดเชิงชลศาสตร์ และดินประกบทั้ง 2 ด้าน การศึกษาน้ีใช้เครื่องทดสอบอัตราการไหลตามแนวของแผ่นวัสดุ
สังเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นเฉพาะเพื่อให้สามารถจําลองสภาวะท่ีวัสดุจีโอคอมโพสิตถูกล้อมรอบด้วยดิน แผ่นจีโอ
คอมโพสิตถูกประกบด้วยดินทรายปนดินเหนียวในสองกรณี คือจีโอคอมโพสิตถูกประกบด้วยชั้นดินด้านล่าง และถูก
ประกบด้วยชั้นดินสองด้าน (ด้านบนและล่าง) ความเค้นกดทับในแนวดิ่งบนจีโอคอมโพสิตเท่ากับ 50, 100 และ 150 
กิโลปาสคาล อัตราการไหลตามแนวมีค่าเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับค่าที่ได้จากการทดสอบตามมาตรฐาน 
ASTM D 4716 (ไม่มีดินประกบ) เมื่อถูกประกบด้วยชั้นดินด้านล่าง ขณะที่ อัตราการไหลตามแนวของวัสดุจีโอคอมโพ
สิตจะลดลงเป็นอย่างมากเมื่อถูกประกบด้วยช้ันดินสองชั้น  การลดลงของอัตราการไหลเกิดจากการคอดของจีโอคอม
โพสิตและการอุดตันของดินเม็ดละเอียดเมื่อถูกกระทําด้วยความเค้นกดทับในแนวดิ่งส่งผลให้พื้นที่ระบายน้ําของวัสดุ 
จีโอคอมโพสิตลดลง  อัตราการไหลมีค่าลดลงอย่างมากตามการเพิ่มข้ึนของปริมาณดินเม็ดละเอียด 
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Hydraulic Transmissivity of Geocomposite Under Soil Surrounded Condition 
 
Apinun  Buritatum1* Suksun  Horpibulsuk2 and Artit  Udomchai3 
 
Abstract 
This research investigates the flow behavior of geocomposite materials in the laboratory 
testing under pressure stress, hydraulic gradient and soil Surrounded, a modified transmissivity test 
apparatus was developed to estimate the transmissivity of geocomposite under real working 
conditions. Two scenarios were conducted in which the geocomposite material was placed on a 
soil layer for caseⅠ, for the second scenario the geocomposite was embedded between soil 
layers, subsequently the soil-geocomposite systems were subjected to different magnitudes of 
vertical effective stress of 50, 100, and 150 kPa, respectively. The obtained results indicate that the 
transmissivity of geocomposite slightly changed for the first condition (caseⅠ) compared to 
conventional method, namely ASTM D 4716, whereas there was a significant change found in the 
caseⅡ. This might be due to the effect of other factors that occurred in the second scenario such 
as clogging, bending of geocomposite layer leading to a decrease in the performance of 
geocomposite.  
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แนวดิ่ง ค่าการไหลตามแนว (Transmissivity) ของจีโอ
คอมโพสิตในปัจจุบันจึงเป็นตัวแปรที่ สําคัญในการ
ออกแบบและการใช้งาน [1] ค่าการไหลตามแนวของจี




























เม็ดละเอียด (ผ่านตะแกรงเบอร์ 200) ในดินทราย
ทดสอบในปริมาณร้อยละ 20, 60 และ 80 ของปริมาณ
ทรายโดยน้ําหนัก ความเค้นกดทับในแนวด่ิงที่กระทํา
บนแผ่นวัสดุจีโอคอมโพสิตเท่ากับ 50, 100 และ 150 
กิโลปาสคาล ค่าความลาดเชิงชลศาสตร์เท่ากับ 0.1, 
0.3, 0.5 และ 1.0 ดินที่ประกบชั้นบนและชั้นล่างของ
แผ่นวัสดุจีโอคอมโพสิตมีความหนาชั้นละ 0.05 เมตร 
 
3. วัสดุอุปกรณ์ 
 3.1  คุณสมบัติพื้นฐานของดินตัวอย่าง 
 
รูปที่ 1 กราฟการกระจายตัวของเม็ดดิน 
 
 จากรูปที่ 1 แสดงการจําแนกขนาดคละของดิน
ตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วยกรวดร้อยละ 0.3 ทรายร้อย
ละ 97 ดินตะกอนและดินเหนียวขนาดเล็กกว่า 0.075 
มิลลิเมตรร้อยละ 2.7 ขนาดเฉล่ียเท่ากับ 0.53 
มิลลิเมตร สัมประสิทธิ์ความสม่ําเสมอเท่ากับ 3.08 
และสัมประสิทธิ์ความโค้งเท่ากับ 0.82 จากการจําแนก
ตามระบบเอกภาพ (USCS) [5] ดินตัวอย่างที่ทดสอบนี้
จัดเป็นดินทรายที่มีขนาดคละไม่ดี (SP) ความ
ถ่วงจําเพาะและสัมประสิทธิ์การซึมผ่านเท่ากับ 2.72 
และ 2.3 10-2เซนติเมตรต่อวินาที  ตามลําดับ 
 ดินเม็ดละเอียดที่นํามาผสมเพิ่มลงในทรายตัวอย่าง 
มีขนาดเล็กกว่า 0.075 มิลลิเมตรมีความถ่วงจําเพาะ
เท่ากับ 2.70 และ ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านเท่ากับ 
4.6 10-8 เซนติเมตรต่อวินาที 
 3.2  คุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุสังเคราะห์ตัวอย่าง 
 วัสดุจีโอคอมโพสิต ประกอบด้วยวัสดุแกนกลางเป็น
จีโอเนต และวัสดุชั้นกรองทั้งสองด้านที่ประกบเป็น    
จีโอเทคไทล์ชนิดไม่ถักทอมีความหนาเท่ากับ 9.0 
มิลลิเมตร กําลังแรงดึงด้านยาวเท่ากับ 21 กิโลนิวตัน 
ต่อเมตร กําลังแรงดึงด้านขวางเท่ากับ 17 กิโลนิวตัน 
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เป็นปริมาตรอย่างน้อย 0.0005 ลูกบาศก์เมตร บันทึก
เวลาการไหลที่น้ําไหลผ่านตัวอย่างทดสอบไปแล้ว 










รูปที่ 4 อัตราการไหลตามแนวกับความเค้นทีค่วามลาด 
   เชิงชลศาสตร์ต่าง ๆ โดยการทดสอบมาตรฐาน 
 







รูปที่ 5 อัตราการไหลตามแนวกับความเค้นทีค่วามลาด 
   เชิงชลศาสตร์ต่าง ๆ เมื่อใช้ทรายประกบด้านเดียว 
 
 จากรปูที่ 5 แสดงอัตราการไหลตามแนวกับความเค้น
ที่ความลาดเชงิชลศาสตร์ต่าง ๆ เมื่อใชท้รายประกบ จีโอ
คอมโพสิตดา้นเดียว ผลการทดสอบพบว่าอตัราการไหล
ตามแนวมีค่าลดลงตามความลาดเชิงชลศาสตร ์ [8] และ
ความเค้นกดทับ  ยกตัวอย่างเช่น  ที่ความลาดเชงิชลศาสตร์
เท่ากับ 0.1 อัตราการไหลตามแนวลดลง   ร้อยละ 9.97, 
12.29 และ 17.00 สําหรับความเค้นกดทับที ่ 50, 100 











 Std  i = 0.1 Std  i = 0.3
 Std  i = 0.5












 Std  i = 0.1    
 Std  i = 0.3    Std  i = 0.5   
 Std  i = 1.0    Sand 100% (B) i = 0.1     Sand 100% (B) i = 0.3  
 Sand 100% (B) i = 0.5    Sand 100% (B) i = 1.0 
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 5.2  อัตราการไหลตามแนวของแผ่นวัสดุสังเคราะห์ 
จีโอคอมโพสิตเมื่อใช้ดินประกบสองด้าน 
 
รูปที่ 6 อัตราการไหลตามแนวกับความเค้นที่ความลาด 
   เชิงชลศาสตรต์่าง ๆ เมื่อใช้ทรายประกบสองด้าน 
 







ร้อยละ 60.94, 62.86 และ 63.29 สําหรับความเค้นกด





















 รูปที่ 7 อัตราการไหลตามแนวกับความเค้นทีค่วามลาด 
   เชิงชลศาสตร์ตา่ง ๆ เมื่อใช้ทรายประกบ 
   ด้านเดียวและเพิ่มปริมาณดินเม็ดละเอียด 
  















 Std  i = 0.1      Std  i = 0.3  
 Std  i = 0.5     Std  i = 1.0    Sand 100% (B) i = 0.1
 Sand 100% (B) i = 0.3 Sand 100% (B) i = 0.5  Sand 100% (B) i = 1.0
 Sand 100% (TB) i = 0.1 Sand 100% (TB) i = 0.3 Sand 100% (TB) i = 0.5














 Clays 60% 
          Sand 40% (B) i = 0.1
  Clays 60% 
           Sand 40% (B) i = 0.3
 Clays 60%            Sand 40% (B) i = 0.5
  Clays 60% 
           Sand 40% (B) i = 1.0
  Clays 80% 
           Sand 20% (B) i = 0.1
  Clays 80% 
           Sand 20% (B) i = 0.3
  Clays 80% 
           Sand 20% (B) i = 0.5
  Clays 80% 
           Sand 20% (B) i = 1.0
 Sand 100% (B) i = 1.0
 Sand 100% (B) i = 0.5
 Sand 100% (B) i = 0.3
 Sand 100% (B) i = 0.1
 Clays  20%            Sand  80% (B) i = 1.0
 Clays  20%  
          Sand  80% (B) i = 0.5
 Clays  20%  
          Sand  80% (B) i = 0.3
 Clays  20%  
          Sand  80% (B) i = 0.1
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อัตราการไหลตามแนวทีค่่าความลาดเชิงชลศาสตรเ์ท่ากับ 
0.1 สําหรับความเค้นที่ 50 กิโลปาสคาลลดลงร้อยละ 
40.98, 68.20, 80.91 สําหรับความเค้นที่ 100 กิโล
ปาสคาลลดลงร้อยละ 44.93, 73.71, 83.03 และสําหรับ
ความเค้นที่ 150 กิโลปาสคาลลดลงร้อยละ 46.36, 76.75 
และ 84.56 ตามลําดับ และทุกความลาดเชิงชลศาสตร์
อัตราการไหลตามแนวมีค่าลดลง จะเห็นได้ชัดเจนว่า เมื่อ











รูปที่ 8 อัตราการไหลตามแนวกับความเค้นทีค่วามลาด 
   เชิงชลศาสตร์ต่าง ๆ เม่ือใช้ทรายประกบสองด้าน 
   และเพิ่มปริมาณดินเม็ดละเอียด 
  
 จากรูปที่ 8 แสดงอัตราการไหลตามแนวกับความเค้น
ที่ความลาดเชิงชลศาสตร์ต่าง ๆ เมื่อใช้ดินประกบ 
สองด้าน และเพิ่มปริมาณดินเม็ดละเอียดร้อยละ 20, 60 
และ 80 ผลการทดสอบพบว่าอัตราการไหลตามแนวท่ี 
ค่าความลาดเชิงชลศาสตร์เท่ากับ 0.1 สําหรับความเค้นที่ 
50 กิโลปาสคาลลดลงร้อยละ 44.84, 81.90, 91.08 
สําหรับความเค้นที่ 100 กิโลปาสคาลลดลงร้อยละ 
46.88, 82.98, 93.55 และสําหรับความเค้นที่ 150 กิโล








หน้านี้ เมื่อเพิ่มความเค้นกดทับสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดินชั้นบน
เกิดการอัดตัวและอนุภาคของเม็ดดินสามารถแทรกเขา้ไป

































  Clays 60%             Sand 40% (TB) i = 0.1 Clays 60%
             Sand 40% (TB) i = 0.3
 Clays 60%             Sand 40% (TB) i = 0.5
 Clays 60%             Sand 40% (TB) i = 1.0 Clays 80%             Sand 20% (TB) i = 0.1
 Clays 80%             Sand 20% (TB) i = 0.3
 Clays 80%
             Sand 20% (TB) i = 0.5 Clays 80%
             Sand 20% (TB) i = 1.0
 Sand 100% (TB) i = 1.0
 Sand 100% (TB) i = 0.5 Sand 100% (TB) i = 0.3
 Sand 100% (TB) i = 0.1
 Clays 20%          Sand 80%   (TB) i = 1.0 Clays 20%
          Sand 80%   (TB) i = 0.5 Clays 20%
          Sand 80%   (TB) i = 0.3
 Clays 20%          Sand 80%   (TB) i = 0.1
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